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、“Flaque d ’eau sans un pli̶
／le coq qui boit et son im
age
／se prennent par le bec. ”
と
、
音
節
的
に
日
本
の
俳
句
と
同
様
に
五
・
七
・
五
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
ド
ラ
ー
ジ
ュ
が
曲
を
付
け
て
い
る
（
ピ
ア
ノ
版
と
室
内
楽
版
と
が
あ
り
ま
す
）。
非
常
に
短
い
、
小
節
数
で
い
う
と
わ
ず
か
十
九
小
節
、
演
奏
時
間
で
は
三
十
秒
ぐ
ら
い
で
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
　
そ
の
短
さ
が
フ
ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
耳
目
を
驚
か
し
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
わ
け
で
す
が
、
私
は
短
歌
の
受
容
と
適
用
（
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
方
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
は
短
歌
と
俳
句
は
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
俳
句
と
は
何
な
の
か
。
俳
句
と
い
う
形
式
は
、
例
え
ば
短
歌
の
形
式
と
何
が
違
っ
て
い
る
の
か
。
　
実
は
つ
い
一
昨
日
、
私
は
同
じ
く
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
基
点
に
そ
の
他
の
ア
メ
リ
カ
の
地
域
と
日
本
を
結
ん
で
開
か
れ
た
と
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
か
れ
こ
れ
も
う
十
五
年
ぐ
ら
い
、
ほ
と
ん
ど
毎
年
歴
史
研
究
を
中
心
と
す
る
研
究
41
者
グ
ル
ー
プ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
訪
ね
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
で
開
か
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
はCOVID
-19
感
染
の
影
響
で
対
面
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
お
互
い
の
時
差
を
調
節
し
て
な
ん
と
か
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
半
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
況
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
何
を
考
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
三
つ
の
報
告
が
あ
っ
て
、
そ
の
報
告
者
の
お
一
人
が
キ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
（Keith Vincent
）
さ
ん
で
し
た
。
　
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
は
『
ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』（
青
土
社
、
一
九
九
七
）
な
ど
日
本
語
で
も
本
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
は
最
近
は
正
岡
子
規
に
対
し
て
非
常
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
彼
の
報
告
は
そ
の
正
岡
子
規
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
俳
句
と
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
ど
う
や
っ
て
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
そ
こ
に
は
三
つ
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
　
私
は
そ
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
の
お
話
に
触
発
さ
れ
て
「
俳
句
は
咳
か
た
め
息
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
、
短
歌
と
の
関
係
の
中
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
　
彼
の
い
う
三
つ
の
要
素
の
一
つ
は“infection ”
、
ま
さ
し
く
「
感
染
」
で
す
ね
。
　
二
つ
目
は“confinem
ent ”
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
日
本
語
で
は
「
囲
い
込
み
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
用
語
で
す
が
、
こ
こ
で
は
「
監
禁
状
態
」
と
し
て
お
い
た
方
が
分
か
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
さ
ん
が
ホ
ス
ト
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
実
は
そ
の
企
画
の
前
半
に
は
、
差
別
研
究
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
さ
ん
と
い
う
歴
史
学
者
の
方
が
最
近
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
ひ
ろ
た
さ
ん
の
追
悼
を
兼
ね
た
読
書
会
を
行
っ
た
の
で
す
。「
囲
い
込
み
」
と
は
そ
の
ひ
ろ
た
さ
ん
が
用
い
て
い
た
用
語
な
ん
で
す
。
た
だ
、「
囲
い
込
み
」
は
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
の
用
語
で
、
ふ
つ
う
は
enclosure
と
い
っ
た
よ
う
な
歴
史
的
概
念
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
意
識
し
て
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
は
confinem
ent
と
し
て
正
岡
子
規
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
言
葉
を
か
え
れ
ば
「
監
禁
」
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ま
さ
に
今
、
私
た
ち
が
こ
の
コ
ロ
ナ
危
機
体
制
下
で
置
か
れ
て
い
る
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
の
状
況
に
類
比
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
わ
け
で
す
。
外
出
す
る
な
、
家
の
な
か
に
引
き
こ
も
っ
て
い
ろ
と
…
…
。
ま
し
て
や
飛
行
機
に
乗
っ
て
外
国
に
行
く
こ
と
も
で
き
な
42
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
も
行
け
な
か
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
（
笑
）。
　
そ
し
て
最
後
の
要
素
が“breath ”
。
息
、
呼
吸
。
　
こ
の
三
つ
か
ら
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
が
考
え
よ
う
し
た
こ
と
を
私
な
り
に
敷
衍
し
て
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
し
た
。
　
正
岡
子
規
に
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
死
の
直
前
ま
で
書
き
継
い
で
連
載
を
続
け
た
『
病
牀
六
尺
』
と
い
う
最
後
の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
と
結
核
の
二
重
苦
で
、
寝
た
き
り
の
状
態
に
な
っ
て
、
妹
さ
ん
の
介
護
を
受
け
な
が
ら
、
文
章
を
書
き
続
け
ま
す
。
そ
の
冒
頭
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
病
床
六
尺
、
こ
れ
が
我
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
し
か
し
す
ぐ
に
「
こ
の
六
尺
の
病
床
が
余
に
は
広
過
ぎ
る
の
で
あ
る
」
と
も
続
け
て
い
る
。
ま
さ
に
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」。
そ
の
極
限
の
よ
う
な
状
況
に
子
規
は
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を“confinem
ent ”
と
見
立
て
て
み
る
の
は
非
常
に
面
白
い
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
最
初
に
戻
っ
て
、「
感
染
」
で
す
。
　
子
規
は
結
核
に
か
か
っ
て
い
て
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
は
は
っ
き
り
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、『
病
牀
六
尺
』
の
い
ち
ば
ん
最
後
に
、「
芳
菲
山
人
よ
り
来
書
」
と
人
か
ら
の
手
紙
を
引
用
し
て
、
こ
れ
が
子
規
の
句
な
の
か
、
芳
菲
山
人
の
句
な
の
か
、
私
は
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
正
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、「
俳
病
の
夢
み
る
な
ら
ん
ほ
と
ゝ
ぎ
す
拷
問
な
ど
に
誰
が
か
け
た
か
」
と
、
「
肺
病
」
に
か
こ
つ
け
て
「
俳
病
」、
俳
句
の
病
と
書
い
て
い
る
の
で
す
。
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
は
こ
の
表
現
を“haiku-itis ”
と
訳
さ
れ
て
い
ま
し
た
。itis
は
「
熱
」
を
意
味
し
、
要
す
る
に
俳
句
を
つ
く
る
の
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
熱
病
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
熱
中
症
み
た
い
な
意
味
で
す
。
肺
病
と
俳
病
が
一
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
子
規
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
（
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
さ
ん
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
を
引
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
）、「
肺
病
も
俳
病
も
同
じ
こ
と
だ
」
な
ど
と
洒
落
を
言
い
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
お
客
が
自
分
の
部
屋
に
来
訪
す
る
け
れ
ど
、
伝
染
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
彼
ら
に
注
意
を
与
え
る
。
今
で
い
っ
た
ら
、
さ
し
ず
め
マ
ス
ク
し
て
来
い
、
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
は
し
ゃ
べ
る
な
、
し
ゃ
べ
る
と
き
は
マ
ス
ク
を
し
て
し
ゃ
べ
り
な
さ
い
、
マ
ス
ク
会
食
を
や
り
な
さ
い
、
み
た
い
な
こ
と
が
子
規
の
「
消
息
」
と
い
う
文
章
の
中
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
　
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
俳
句
の
病
の
「
俳
病
」
は
、
さ
っ
き
の
協
同
性
、
集
合
性
、
イ
デ
オ
プ
ラ
ス
ム
的
な
、
句
会
と
か
を
や
る
こ
と
に
43
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
ま
さ
に
仲
間
た
ち
の
間
で
感
染
0
0
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。「
俳
病
」
は
俳
句
に
熱
中
し
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
困
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
感
染
性
、“infection ”
の
部
分
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
最
後
に“breath ”
と
い
う
視
点
か
ら
ま
と
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
　
キ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
そ
の
報
告
の
最
初
に
尾
崎
放
哉
の
有
名
な
句
「
咳
を
し
て
も
一
人
」
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
短
歌
と
の
比
較
に
心
が
動
か
さ
れ
ま
し
た
。
　
「
た
め
息
」
と
い
う
言
葉
や
、
そ
れ
に
関
わ
る
表
現
は
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
と
か
、
日
本
の
詩
の
中
に
も
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
類
す
る
表
現
を
短
歌
と
い
う
形
式
は
非
常
に
ゆ
た
か
に
蓄
積
し
て
き
ま
し
た
。「
酒
は
涙
か
溜
息
か
」
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
て
、「
短
歌
は
涙
か
た
め
息
か
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
　
そ
の
た
め
息
は
あ
る
時
間
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。「
は
あ
ー
っ
」
と
い
う
間
の
数
秒
間
。
そ
の
数
秒
間
の
時
間
が
数
秒
間
で
終
始
せ
ず
に
残
り
停
滞
し
て
、
あ
る
時
間
的
な
継
起
性
を
内
包
し
て
い
る
。
終
わ
っ
た
後
も
残
っ
て
い
る
。
瞬
間
を
切
り
取
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
時
間
性
が
ず
っ
と
持
続
す
る
。
同
じ
短
詩
型
だ
が
、
そ
こ
が
俳
句
と
は
決
定
的
に
違
う
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
大
き
な
空
白
は
あ
る
の
だ
が
、
余
情
が
そ
の
空
白
を
埋
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
　
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
石
川
啄
木
、
河
野
裕
子
、
加
藤
治
郎
な
ど
の
歌
。
　
石
川
啄
木
の
「
呼
吸
す
れ
ば
、
／
胸
の
中
に
て
鳴
る
音
あ
り
。
／
凩
よ
り
も
さ
び
し
き
そ
の
音
！
」
は
有
名
で
す
ね
。
　
河
野
さ
ん
は
「
手
を
の
べ
て
あ
な
た
と
あ
な
た
に
触
れ
た
き
に
息
が
足
り
な
い
こ
の
世
の
息
が
」
と
、
息
の
お
よ
ぶ
距
離
を
と
て
も
せ
つ
な
く
詠
ん
で
い
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
俳
句
で
は
、
短
歌
の
た
め
息
に
対
応
す
る
も
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
咳
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
あ
る
一
瞬
の
息
、
気
息
で
は
な
い
の
か
。
時
間
性
と
い
う
よ
り
は
空
間
性
を
持
っ
た
気
息
。
そ
こ
に
は
余
情
を
そ
ぎ
落
と
し
た
空
白
が
あ
る
。
そ
ぎ
落
と
す
と
い
う
の
が
今
日
の
九
里
さ
ん
の
言
葉
で
い
う
と
、「
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
っ
た
の
で
す
。
　
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
全
部
は
読
み
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
蕪
村
。
僕
は
蕪
村
が
大
好
き
な
の
で
す
が
、「
凧
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
44
こ
ろ
」
と
い
う
句
は
ほ
ん
と
う
に
見
事
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
詩
人
の
萩
原
朔
太
郎
も
こ
の
句
に
惚
れ
込
ん
で
長
い
評
釈
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
時
間
的
な
も
の
を
萩
原
は
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
確
か
に
昨
日
と
今
日
と
い
う
時
間
の
表
現
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
明
ら
か
に
切
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
蕪
村
に
加
え
て
正
岡
子
規
の
「
見
あ
ぐ
れ
ば
塔
の
高
さ
よ
秋
の
空
」
と
か
、
松
本
た
か
し
、
永
田
耕
衣
、
最
後
に
九
里
さ
ん
の
「
天
に
オ
リ
オ
ン
地
上
に
裸
電
球
」
と
い
う
句
も
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
い
ず
れ
も
、
た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
カ
ル
な
、
垂
直
的
な
空
間
構
成
に
よ
っ
て
で
き
た
作
品
。
む
し
ろ
空
白
自
体
を
ど
う
や
っ
て
作
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
空
間
の
創
出
と
い
う
表
現
意
識
は
北
園
克
衛
が
『
黒
い
火
』
と
か
、
そ
れ
こ
そ
『
若
い
コ
ロ
ニ
イ
』
な
ど
の
初
期
の
時
代
か
ら
、
ず
っ
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
「
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
」
と
い
う
発
想
に
触
発
さ
れ
て
自
分
な
り
に
考
え
て
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
み
ま
し
た
。
　
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
討
議
】 
九
里
順
子　
坪
井
秀
人　
宮
崎
真
素
美
■
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
と
空
白
宮
崎 
坪
井
さ
ん
が
と
て
も
美
し
く
広
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
九
里
さ
ん
か
ら
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
、
先
に
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
良
い
か
と
思
い
ま
す
。
九
里
さ
ん
の
句
も
最
後
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
す
か
。
空
白
と
い
う
と
こ
ろ
。
九
里 
「
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
」
に
つ
い
て
は
坪
井
さ
ん
と
は
ち
ょ
っ
と
受
け
止
め
方
が
違
っ
て
い
ま
す
。
北
園
が
い
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
形
に
当
て
は
め
れ
ば
、
自
動
的
に
と
い
う
と
変
で
す
が
、
自
動
的
に
俳
句
が
で
き
て
く
る
と
い
う
。
彼
は
、
現
代
の
自
分
た
ち
は
感
覚
だ
け
ど
も
、
一
昔
前
の
詩
人
は
感
情
だ
と
い
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
？　
そ
う
い
う
意
味
で
は
不
思
議
な
ん
で
す
。
感
情
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
排
除
す
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
。
彼
の
「
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
」
は
、
空
白
と
か
、
切
断
で
は
な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
あ
く
ま
で
も
私
は
で
す
。
 
俳
句
が
咳
で
、
歌
が
た
め
息
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
？　
お
も
し
ろ
い
た
と
え
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
当
て
は
ま
る
か
な
？
と
思
い
な
が
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
。
坪
井 
俳
人
か
ら
す
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。
九
里 
と
ん
で
も
な
く
も
な
い
で
す
。（
笑
）
坪
井 
俳
句
は
咳
で
、
短
歌
は
た
め
息
。
病
人
扱
い
す
る
な
と
（
笑
）。
 
定
型
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
短
歌
の
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
短
歌
で
は
な
く
、
な
ぜ
俳
句
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
今
日
は
少
し
こ
だ
わ
っ
て
話
し
て
み
ま
し
た
。
 
ラ
ジ
オ
体
操
と
か
を
毎
日
行
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
定
型
が
あ
る
と
考
え
た
ら
乱
暴
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
な
い
と
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
に
は
な
ら
な
い
の
で
。
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
と
呼
ぶ
と
よ
く
な
い
で
す
が
。
九
里 
短
歌
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
で
、
定
型
で
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
違
い
が
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と
。
 
近
代
の
詩
人
、
さ
っ
き
出
て
き
た
朔
太
郎
と
か
は
大
体
短
歌
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
何
か
ら
始
め
る
か
と
い
う
の
は
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結
構
で
か
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
宮
崎 
坪
井
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
思
い
ま
し
た
の
は
、
空
白
、
ブ
ラ
ン
ク
で
す
ね
。
ブ
ラ
ン
ク
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
白
に
ゆ
き
ま
す
ね
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
、
白
と
か
、
貝
殻
と
か
、
蝶
と
か
、
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
も
繋
が
っ
て
い
き
そ
う
。
究
極
の
白
、
空
白
と
い
う
と
こ
ろ
へ
も
繋
が
っ
て
い
く
の
か
な
と
、
何
と
な
く
言
葉
遊
び
的
で
す
が
、
思
い
ま
し
た
。
■
俳
句
と
短
歌
宮
崎 
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
と
き
、
坪
井
さ
ん
も
私
も
近
代
の
詩
の
研
究
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
も
実
は
俳
句
を
素
材
に
し
た
論
文
は
書
い
て
き
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
俳
句
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
て
い
な
い
、
と
い
う
話
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
今
回
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
 
一
方
、
九
里
さ
ん
は
実
作
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
九
里
さ
ん
は
ど
う
し
て
俳
句
を
お
始
め
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
た
ん
で
す
か
。き
っ
か
け
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
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九
里 
わ
れ
わ
れ
は
研
究
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
資
料
と
論
理
と
か
、
裏
付
け
と
筋
道
と
か
、
学
生
に
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
結
構
そ
れ
は
し
ん
ど
い
ん
で
す
。
は
っ
き
り
言
っ
て
、
し
ん
ど
い
。
さ
っ
き
の
空
白
で
は
な
い
で
す
が
、
論
文
は
空
白
が
な
い
状
態
で
埋
め
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
し
ん
ど
さ
か
ら
ち
ょ
っ
と
違
う
こ
と
に
解
放
さ
れ
た
い
、
い
っ
と
き
解
放
さ
れ
た
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
が
俳
句
だ
っ
た
ん
で
す
。
 
短
歌
は
、
さ
っ
き
チ
ョ
ロ
ッ
と
言
っ
た
け
ど
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
七
・
七
が
長
過
ぎ
る
ん
で
す
。
抒
情
し
な
い
と
だ
め
と
い
う
か
。
そ
ん
な
自
分
を
出
す
の
も
何
だ
か
こ
っ
ぱ
ず
か
し
い
し
な
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
。
 
俳
句
は
五
・
七
・
五
で
、
自
分
の
感
情
は
前
面
に
出
な
い
が
、
目
に
留
ま
っ
た
風
景
と
か
、
心
の
中
に
あ
る
情
景
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
通
し
て
自
分
を
表
出
で
き
る
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
あ
る
一
定
の
枠
が
あ
る
か
ら
、
ふ
っ
と
身
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
短
歌
だ
っ
た
ら
、
身
を
任
せ
る
と
い
う
感
情
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
七
・
七
が
や
っ
ぱ
り
長
い
。
宮
崎 
息
が
長
い
。
坪
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
み
た
い
に
た
め
息
だ
か
ら
？　
長
い
吐
息
に
な
る
と
い
う
。
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
 
俳
句
だ
と
、
委
ね
て
い
く
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
か
ね
。
ご
自
分
が
も
ち
ろ
ん
書
く
ん
だ
け
れ
ど
も
、
読
み
手
の
ほ
う
へ
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
七
・
七
が
な
い
分
。
九
里 
俳
句
を
読
む
と
き
は
結
構
疲
れ
ま
す
。
人
の
俳
句
を
読
む
と
き
は
、
そ
れ
こ
そ
切
断
と
飛
躍
し
た
部
分
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
で
。
私
と
し
て
は
、
歌
を
読
む
と
き
よ
り
も
俳
句
を
読
む
ほ
う
が
疲
れ
ま
す
。
歌
を
や
っ
て
い
る
人
は
そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
。
宮
崎 
さ
っ
き
坪
井
さ
ん
が
出
し
て
お
ら
れ
た
北
園
克
衛
の
詩
、
『
黒
い
火
』
は
モ
ダ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
、
ほ
と
ん
ど
余
計
な
も
の
が
な
い
。
助
詞
「
の
」
ば
か
り
で
ず
っ
と
繋
げ
て
い
く
や
り
方
。
そ
こ
に
抒
情
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
っ
た
ら
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
 
坪
井
さ
ん
、
今
日
こ
れ
を
ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
さ
ん
の
訳
と
一
緒
に
持
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
で
す
か
。
俳
句
と
の
関
わ
り
で
も
う
ち
ょ
っ
と
何
か
。
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坪
井 
さ
っ
き
九
里
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
十
四
音
余
分
に
あ
る
か
な
い
か
は
決
定
的
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
十
七
と
三
十
一
は
倍
で
は
な
い
が
、
と
て
も
微
妙
な
比
率
。
俳
句
は
短
歌
の
半
分
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
と
い
う
こ
の
比
率
が
と
て
も
意
味
深
い
。
 
今
、
宮
崎
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
抒
情
と
い
う
こ
と
で
い
っ
た
ら
、
短
歌
と
詩
は
す
ご
く
近
接
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
木
下
夕
爾
の
場
合
は
ち
ょ
っ
と
違
う
が
、
北
園
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
た
ち
、
あ
る
い
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
表
現
を
意
識
し
て
い
る
室
生
犀
星
な
ど
が
、
俳
句
に
肩
入
れ
す
る
の
は
す
ご
く
分
か
る
気
が
し
ま
す
。
■
蕪
村
の
「
凧
」
と
空
間
性
坪
井 
今
日
は
話
に
出
な
か
っ
た
で
す
が
、
視
覚
性
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
も
取
り
上
げ
て
み
る
価
値
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
最
近
政
府
や
お
役
所
、
学
校
ま
で
が
よ
く
使
う
言
葉
で
「
見
え
る
化
」
と
い
う
醜
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
可
視
性
と
い
う
か
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
と
い
う
こ
と
、
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
視
覚
性
と
い
う
性
格
は
俳
句
の
歴
史
に
お
い
て
非
常
に
強
力
な
も
の
だ
っ
た
し
、
今
も
そ
う
な
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
私
の
言
葉
で
い
う
と
、
空
間
性
と
か
、
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
カ
ル
な
志
向
、
垂
直
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
 
空
間
性
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
多
様
な
空
間
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。「
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
を
ど
う
考
え
る
か
で
す
が
、
ず
っ
と
昨
日
と
今
日
が
繋
が
っ
て
い
る
と
蕪
村
は
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
そ
の
間
は
断
絶
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
切
れ
な
が
ら
一
本
の
細
い
タ
コ
糸
で
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
。
も
し
そ
の
間
の
空
白
に
抒
情
と
い
う
も
の
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
詩
や
短
歌
が
歌
っ
て
き
た
典
型
的
な
抒
情
と
は
全
く
違
う
も
の
で
は
な
い
の
か
。
宮
崎 
「
凧
き
の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ
」
は
、
切
れ
て
い
る
か
ら
郷
愁
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
生
ま
れ
て
く
る
と
言
い
ま
す
ね
。
坪
井 
萩
原
朔
太
郎
は
た
し
か
に
そ
う
読
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
私
は
か
な
り
大
き
な
踏
み
外
し
だ
と
思
う
。
俳
句
に
実
際
に
親
し
ん
で
い
る
人
た
ち
か
ら
す
る
と
、
彼
は
蕪
村
が
読
め
て
い
な
い
な
と
思
う
の
で
は
な
い
か
。
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宮
崎 
ど
う
で
す
か
、
九
里
さ
ん
。
九
里 
蕪
村
の
あ
の
句
は
、
切
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
層
が
重
な
っ
て
い
く
と
い
う
か
。
い
っ
た
ん
切
れ
て
、
そ
の
上
に
ま
た
層
が
重
な
る
の
で
、
そ
こ
に
別
に
郷
愁
を
感
じ
て
も
全
然
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
坪
井 
そ
う
と
ら
え
て
も
も
ち
ろ
ん
自
由
で
す
ね
。
九
里 
そ
れ
は
自
由
で
す
が
、
多
層
化
さ
れ
て
い
る
堆
積
の
様
子
が
俳
句
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
 
だ
け
ど
、
例
の
定
家
の
「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
」
も
あ
る
意
味
で
残
像
が
歌
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
で
言
っ
て
い
て
何
で
す
が
、
あ
ま
り
一
般
化
で
き
な
い
気
も
し
ま
す
が
。
坪
井 
で
も
、
例
え
ば
伊
勢
物
語
に
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ 
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
と
い
う
歌
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
自
分
と
昔
の
自
分
を
対
比
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
十
四
文
字
多
め
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
時
間
的
な
繋
が
り
が
で
き
て
し
ま
う
。
意
識
的
に
繋
ご
う
と
し
な
く
て
も
、
お
の
ず
と
繋
が
り
で
き
る
ん
で
す
。
 
そ
れ
に
対
し
て
、
俳
句
は
、
も
ち
ろ
ん
受
け
取
り
方
に
も
よ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
抒
情
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
詠
み
こ
ん
で
も
い
い
の
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
の
九
里
さ
ん
の
言
葉
で
い
え
ば
、
層
が
二
つ
三
つ
重
な
っ
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
が
短
歌
と
俳
句
の
違
い
で
は
な
い
か
。
た
い
へ
ん
大
ざ
っ
ぱ
な
話
を
し
て
い
ま
す
が
。
九
里 
私
も
自
分
で
作
っ
て
み
て
、
一
つ
の
俳
句
の
中
に
二
つ
の
場
面
は
詠
め
な
い
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
二
つ
の
場
面
を
詠
み
た
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
詩
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
か
。
そ
こ
が
繋
が
り
と
多
層
化
と
い
う
か
、
そ
の
違
い
だ
ろ
う
な
と
今
、
坪
井
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、
な
る
ほ
ど
な
と
思
い
ま
し
た
。
宮
崎 
蕪
村
の
「
凧
」
は
す
ご
い
で
す
ね
。
空
間
に
浮
か
ん
で
、
そ
れ
を
切
断
し
な
が
ら
繋
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？
九
里 
今
日
の
中
に
昨
日
が
あ
り
ま
す
よ
ね
？
坪
井 
切
っ
て
繋
げ
る
の
は
詩
で
も
和
歌
で
も
俳
句
で
も
基
本
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
分
節
、
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
あ
る
い
は
「
節
合
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
で
も
50
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
切
ら
な
い
と
繋
げ
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
俳
句
は
そ
の
繋
ぎ
方
が
全
然
違
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
。
■「
純
粋
」
の
可
能
性
と
危
う
さ
宮
崎 
坪
井
さ
ん
が
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
山
田
菊
の
書
物
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
序
文
を
書
い
た
ん
で
す
ね
。
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
 
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
菱
山
修
三
の
翻
訳
で
多
く
の
詩
人
が
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
純
粋
詩
と
言
い
ま
す
ね
。
今
回
の
九
里
さ
ん
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
で
も
、
純
粋
、
純
粋
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
す
ね
、『
風
流
陣
』
の
人
た
ち
。
あ
の
人
た
ち
が
い
っ
て
い
る
純
粋
と
い
う
の
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
純
粋
と
ど
う
関
わ
る
ん
で
す
か
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
純
粋
詩
は
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
影
響
が
あ
っ
た
、
前
史
と
し
て
影
響
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
お
二
人
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。
 
九
里
さ
ん
、
純
粋
を
ど
ん
な
ふ
う
に
と
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
九
里 
確
か
に
純
粋
は
好
き
で
す
よ
ね
？　
形
態
的
観
念
の
純
粋
さ
と
八
十
島
も
い
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
だ
ろ
う
？　
克
衛
と
繋
が
る
の
か
な
？
 
抒
情
と
い
う
か
、
自
分
の
感
情
で
す
よ
ね
？　
そ
れ
で
詩
と
い
う
も
の
を
乱
暴
に
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と
か
と
私
は
思
っ
た
ん
で
す
。
 
な
か
な
か
意
味
が
取
り
づ
ら
い
ん
で
す
が
、「
檸
檬
は
檸
檬
で
あ
る
た
め
に
美
し
く
、
薔
薇
は
薔
薇
で
あ
る
た
め
に
美
し
い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
？　
感
情
を
交
え
ず
に
対
象
を
自
分
の
感
覚
で
切
り
取
る
と
い
う
意
味
か
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
純
粋
を
連
呼
し
て
い
ま
す
が
。
宮
崎 
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
。
個
性
と
い
う
も
の
と
純
粋
が
相
対
す
る
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
？
九
里 
そ
う
で
す
ね
。
宮
崎 
そ
れ
が
俳
句
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
関
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
 
坪
井
さ
ん
は
何
か
お
考
え
が
あ
り
ま
す
か
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
純
粋
に
つ
い
て
思
っ
た
ん
で
す
が
。
坪
井 
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
読
め
な
い
の
で
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
き
ち
ん
と
山
田
菊
の
テ
ク
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ス
ト
を
読
ん
で
い
ま
す
ね
。『
古
事
記
』
と
か
、
幾
つ
か
の
作
品
名
が
序
文
の
中
に
出
て
く
る
の
で
。
 
「
純
粋
」
に
つ
い
て
は
今
、
九
里
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
私
も
ほ
ぼ
同
意
で
す
。
感
情
を
入
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
純
粋
化
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
感
情
を
こ
め
る
こ
と
を
中
心
化
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
詩
は
不
純
だ
っ
た
と
。
一
つ
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
で
す
よ
ね
。
春
山
行
夫
な
ど
の
批
判
が
典
型
的
で
す
よ
ね
。
宮
崎 
そ
う
で
す
ね
。
坪
井 
象
徴
主
義
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
接
続
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
彼
ら
は
あ
る
種
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。『
詩
と
詩
論
』
の
人
た
ち
と
か
『
詩
・
現
実
』
の
人
た
ち
。
そ
う
い
う
中
で
彼
ら
が
あ
た
た
め
て
い
た
「
純
粋
詩
」
と
は
そ
う
い
う
戦
略
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
相
対
的
に
前
世
代
の
詩
人
た
ち
は
非
常
に
不
純
に
見
え
て
く
る
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
宮
崎 
『
詩
と
詩
論
』
で
ず
い
ぶ
ん
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
の
が
朔
太
郎
で
す
ね
。
詩
学
が
な
い
だ
の
、
自
我
の
塊
だ
の
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
て
。
そ
う
い
う
も
の
は
全
部
排
除
す
る
ん
だ
と
い
う
の
が
日
本
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
の
在
り
方
だ
っ
た
の
で
。
 
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
純
粋
詩
も
解
釈
の
仕
方
が
や
や
違
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
気
に
な
り
ま
し
た
ね
。
 
九
里
さ
ん
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
純
粋
の
こ
と
に
関
し
て
は
。
九
里 
こ
れ
は
昭
和
十
年
代
の
話
で
す
の
で
、
大
体
詩
人
は
口
語
自
由
詩
を
書
い
て
い
ま
し
た
よ
ね
？　
も
は
や
文
語
定
型
の
時
代
で
は
な
い
と
。
朔
太
郎
な
ん
か
は
定
型
に
回
帰
し
て
い
ま
し
た
が
。
よ
っ
て
、
口
語
自
由
詩
を
自
分
の
感
情
と
自
分
の
リ
ズ
ム
に
任
せ
て
書
く
こ
と
を
当
た
り
前
に
し
て
し
ま
っ
た
詩
人
た
ち
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
文
語
定
型
だ
と
、
そ
う
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
。
 
一
方
で
、
春
山
た
ち
が
い
っ
て
い
た
こ
と
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。
そ
れ
こ
そ
北
川
冬
彦
な
ん
か
は
、『
詩
と
詩
論
』
の
詩
人
た
ち
は
、
言
い
方
は
雑
ぱ
く
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
社
会
と
の
接
点
が
な
い
、
逆
に
自
分
た
ち
の
方
法
論
で
自
己
完
結
的
に
自
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
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た
批
判
さ
れ
て
い
く
の
で
、
形
式
的
な
純
粋
は
危
う
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
詩
を
純
化
し
て
は
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
、
私
は
。
え
て
し
て
純
粋
と
い
う
の
は
自
己
完
結
的
な
自
足
な
い
し
は
内
閉
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
坪
井 
た
だ
、
純
粋
を
本
当
に
極
め
て
い
け
ば
、
非
政
治
性
と
い
う
状
況
に
対
し
て
も
対
峙
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 
俳
句
と
短
歌
の
大
き
な
違
い
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
大
政
翼
賛
的
な
か
た
ち
で
俳
句
も
協
力
は
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
量
的
に
は
短
歌
に
比
べ
れ
ば
そ
れ
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
短
歌
は
本
当
に
大
政
翼
賛
の
中
心
に
い
た
。
も
ち
ろ
ん
詩
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
。
 
俳
句
は
、
先
ほ
ど
話
題
に
出
て
い
た
新
興
俳
句
と
か
、
京
大
俳
句
事
件
な
ど
、
む
し
ろ
一
部
の
俳
句
は
弾
圧
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
俳
句
の
本
質
で
あ
る
一
つ
の
純
粋
性
、
純
粋
な
形
式
性
が
持
っ
て
い
る
、
批
評
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
性
格
に
起
因
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
言
い
方
を
か
え
れ
ば
俳
句
は
意
識
し
て
い
な
く
て
も
批
評
的
・
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
和
歌
、
短
歌
は
文
字
通
り
古
代
か
ら
天
皇
シ
ス
テ
ム
と
直
結
し
て
き
た
し
、
国
語
概
念
と
も
ず
ぶ
ず
ぶ
に
密
着
し
て
き
た
の
で
、
そ
う
し
た
批
評
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
難
し
く
し
て
き
た
面
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
俳
句
の
一
つ
の
大
い
な
る
可
能
性
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
は
や
は
り
詩
も
だ
め
で
し
た
か
ら
。
 
北
園
克
衛
自
身
も
、
私
か
ら
い
わ
せ
る
と
、『
風
土
』
と
か
、『
郷
土
詩
論
』
と
か
、
九
里
さ
ん
の
刀
の
話
と
も
実
は
繋
が
っ
て
い
て
、
急
に
豹
変
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
共
同
性
や
体
制
的
な
要
素
に
親
和
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
は
ち
ょ
っ
と
複
雑
で
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。
九
里 
虚
子
は
、
戦
争
が
あ
ろ
う
が
、
な
か
ろ
う
が
俳
句
は
変
わ
ら
な
い
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
あ
れ
で
危
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
 
今
、
坪
井
さ
ん
は
、
俳
句
に
対
し
て
可
能
性
と
あ
る
意
味
好
意
的
に
評
価
し
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
が
、
外
と
我
関
せ
ず
と
い
う
ふ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
批
評
性
と
い
う
よ
り
、
内
部
で
自
足
し
て
い
く
方
向
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
実
例
が
す
ぐ
に
出
て
こ
な
い
の
が
私
の
悲
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
渡
辺
白
泉
と
か
、
そ
う
い
う
俳
人
は
そ
れ
こ
そ
批
評
性
を
保
っ
た
俳
人
だ
と
思
う
ん
で
す
が
。
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自
覚
的
に
社
会
と
、
社
会
と
い
う
か
、
外
の
世
界
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
関
係
性
を
意
識
し
て
い
な
い
と
。
あ
く
ま
で
も
俳
句
の
秩
序
は
ま
さ
に
秩
序
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
ん
で
す
。
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
常
に
自
覚
し
て
い
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
墓
穴
を
掘
る
よ
と
思
い
ま
す
。
■
抒
情
と
方
法　
木
下
夕
爾
／
三
好
達
治
／
室
生
犀
星
宮
崎 
抒
情
性
が
下
の
七
・
七
の
十
四
音
に
入
っ
て
く
る
か
ら
、
政
治
性
に
コ
ミ
ッ
ト
し
や
す
い
と
い
う
坪
井
さ
ん
の
ご
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
九
里
さ
ん
が
今
回
お
話
し
に
な
っ
た
木
下
夕
爾
は
身
体
性
を
求
め
て
い
く
。
犀
星
の
場
合
は
そ
れ
が
自
然
に
乗
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
。
木
下
夕
爾
の
場
合
は
、
戦
略
的
に
な
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
身
体
性
、
そ
れ
か
ら
、
抒
情
性
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
岩
佐
東
一
郎
な
ど
を
引
き
な
が
ら
。
 
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
抒
情
性
は
短
歌
の
専
売
特
許
の
よ
う
な
運
び
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
木
下
夕
爾
は
そ
れ
を
俳
句
で
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
辺
り
に
関
し
て
は
、
九
里
さ
ん
、
ど
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。
九
里 
こ
の
人
が
短
歌
を
作
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
詩
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
ん
で
す
。
 
夕
爾
に
と
っ
て
、
こ
の
人
の
詩
と
か
、
そ
れ
こ
そ
『
田
舎
の
食
卓
』
で
も
何
で
も
読
ん
で
い
る
と
、
夕
爾
は
達
治
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
ん
で
す
が
、
形
式
に
対
し
て
自
分
の
ほ
う
が
優
位
に
立
っ
て
、
形
式
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
な
い
ん
で
す
。
何
を
読
ん
で
も
。
達
治
は
、
本
当
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
ん
で
す
が
、
私
の
感
覚
で
す
が
、
確
た
る
自
己
が
あ
っ
て
、
確
た
る
自
己
が
い
ろ
ん
な
形
式
を
自
在
に
操
る
み
た
い
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
夕
爾
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
形
式
に
対
し
て
、
形
式
を
通
し
て
自
分
を
つ
く
っ
て
い
く
み
た
い
な
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
短
く
て
、
な
お
か
つ
、
人
々
が
、
さ
っ
き
坪
井
さ
ん
が
胚
と
い
う
言
い
方
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
る
程
度
共
有
し
得
る
核
に
な
る
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
方
で
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
か
、
月
な
ら
月
で
、
桜
な
ら
桜
で
。
そ
う
い
う
俳
句
は
彼
に
と
っ
て
精
神
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
54
か
と
思
う
ん
で
す
。
宮
崎 
坪
井
さ
ん
の
あ
げ
ら
れ
た
構
成
単
位
と
か
、
共
有
単
位
と
か
、
胚
と
い
っ
た
も
の
を
、
私
は
か
な
り
音
楽
的
な
感
覚
で
受
け
と
め
て
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
音
が
重
な
っ
て
い
く
よ
う
に
胚
は
動
い
て
い
く
の
か
な
、
と
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
ま
す
ね
。
 
今
、
聞
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
た
ち
に
、
三
好
達
治
の
と
こ
ろ
を
画
像
で
共
有
し
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
と
補
助
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
 
こ
れ
が
三
好
達
治
の
詩
集
『
測
量
船
』
で
す
。
 
今
、
九
里
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
達
治
に
は
確
た
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
方
法
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
ゆ
く
詩
人
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？
九
里 
そ
う
で
す
ね
。
宮
崎 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
雪
」
は
二
行
で
、
こ
れ
で
詩
だ
と
。
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、 
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。」、
こ
う
い
う
詩
が
あ
る
か
と
思
う
と
、
一
方
で
は
こ
う
い
う
も
の
を
…
…
。
こ
れ
は
芭
蕉
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。「
秋
夜
弄
筆
」。「
日
か
ず
經
て
呼
子
鳥
啼
か
ず
な
り
し
を
、
そ
れ
か
と
も
き
き
あ
や
し
み
て
外
の
も
に
出
づ
れ
ば
、
音
に
澄
み
て
鳴
け
る
は
遠
き
蟋
蟀
な
り
け
り
。」
云
々
と
情
景
を
叙
述
し
た
あ
と
に
、「
ひ
と
き
は
は
凩
ち
か
き
ひ
ぢ
枕
」、「
楠
天
の
葉
う
ら
も
白
き
月
夜
か
な
」、
と
言
っ
て
み
る
。
 
同
じ
詩
集
の
中
に
、「
雪
」
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
入
れ
て
る
か
と
思
う
と
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
太
郎
、
次
郎
で
日
本
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
俳
文
、
俳
句
も
入
れ
て
く
る
。
こ
れ
を
和
田
博
文
さ
ん
は
、「
三
好
達
治
の
後
衛
性
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
が
。
 
達
治
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
使
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
木
下
夕
爾
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？　
そ
ん
な
器
用
さ
が
な
い
。
九
里 
な
い
で
す
ね
。
全
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
宮
崎 
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
九
里 
犀
星
も
詩
の
中
に
俳
句
を
混
ぜ
て
い
る
も
の
を
作
っ
て
は
い
る
ん
で
す
が
、
あ
の
人
の
場
合
は
全
然
肩
に
力
が
入
っ
て
い
な
い
な
と
。
本
当
は
入
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
で
き
た
も
の
を
読
め
ば
ね
。
混
ぜ
込
み
ま
し
た
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
。
宮
崎 
せ
っ
か
く
だ
か
ら
犀
星
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
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犀
星
の
第
二
詩
集
『
抒
情
小
曲
集
』
で
す
。
ち
ょ
う
ど
授
業
で
扱
っ
て
い
ま
す
の
で
、
学
生
の
皆
さ
ん
の
、「
あ
あ
」
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
ね
。
 
冒
頭
の
詩
篇
「
小
景
異
情
」
の
は
じ
ま
り
、「
白
魚
は
さ
び
し
や
」、
と
パ
ン
と
切
っ
て
、「
そ
の
く
ろ
き
瞳
は
な
ん
と
い
ふ
／
な
ん
と
い
ふ
し
ほ
ら
し
さ
ぞ
よ
」、
と
。
先
ほ
ど
発
句
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
り
そ
う
だ
な
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
。
自
在
に
混
ぜ
て
い
く
。
 
こ
の
「
木
の
芽
」
と
い
う
詩
な
ど
は
、
た
っ
た
五
行
の
な
か
に
四
季
の
め
ぐ
り
が
季
語
と
し
て
織
り
込
ん
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
講
義
の
な
か
で
学
生
た
ち
と
確
認
し
ま
し
た
。
 
先
ほ
ど
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
作
家
た
ち
は
短
歌
や
俳
句
か
ら
入
り
、
や
が
て
詩
へ
行
き
小
説
へ
抜
け
て
、
小
説
へ
抜
け
て
い
く
と
、
も
う
短
歌
や
俳
句
を
振
り
向
か
な
い
。
け
れ
ど
も
室
生
犀
星
は
そ
れ
を
ず
っ
と
並
行
し
て
や
り
続
け
た
人
で
、
そ
れ
が
特
徴
的
な
の
だ
、
と
富
岡
多
恵
子
さ
ん
は
、
こ
の
『
室
生
犀
星
』
の
中
で
言
っ
て
い
ま
す
。
木
下
夕
爾
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
な
と
は
思
い
ま
す
。
九
里 
夕
爾
の
場
合
は
ま
さ
に
両
輪
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
片
方
だ
け
で
は
彼
は
や
っ
て
い
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
 
犀
星
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
気
が
す
る
ん
で
す
。
犀
星
は
夕
爾
に
比
べ
て
余
裕
が
あ
る
ん
で
す
。
彼
は
小
説
も
書
い
て
い
ま
し
た
し
。
気
分
に
よ
っ
て
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
に
行
け
る
が
、
夕
爾
の
場
合
、
秩
序
と
先
ほ
ど
「
ざ
わ
め
き
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
ん
で
す
が
、
両
方
欲
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
宮
崎 
な
る
ほ
ど
。
坪
井
さ
ん
は
、
犀
星
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。
坪
井 
一
読
者
と
し
て
は
す
ご
く
好
き
な
作
家
で
す
。
全
部
で
は
な
い
け
れ
ど
、
小
説
も
お
も
し
ろ
い
し
。「
詩
よ
君
と
お
別
れ
す
る
」
と
宣
言
し
て
お
き
な
が
ら
、
ま
た
詩
を
書
い
た
り
し
て
。
 
三
好
達
治
に
つ
い
て
は
、
様
式
に
関
し
て
は
彼
に
は
確
た
る
設
計
の
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
三
好
達
治
も
変
な
人
で
、
彼
の
散
文
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
日
本
語
で
す
し
、
犀
星
以
上
に
お
か
し
い
ん
で
す
が
、
方
法
意
識
と
56
い
う
も
の
が
す
ご
く
あ
っ
た
人
で
す
よ
ね
。
宮
崎 
そ
う
で
す
ね
。
坪
井 
さ
き
ほ
ど
の
散
文
の
中
に
俳
句
が
あ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
も
、
立
原
道
造
の
歌
物
語
で
あ
る
と
か
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
し
、
三
好
達
治
は
そ
う
い
う
様
式
的
な
意
識
は
す
ご
く
あ
っ
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。
四
行
詩
ば
か
り
こ
だ
わ
っ
て
書
く
と
か
。
 
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
に
関
し
て
い
う
と
、
あ
れ
は
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。」
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
た
ら
、
北
川
冬
彦
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、「
次
郎
を
眠
ら
せ
」
と
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抒
情
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
俳
句
の
よ
う
で
い
て
、
俳
句
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
今
日
の
私
の
コ
メ
ン
ト
の
言
葉
で
い
う
と
、
一
つ
の
単
位
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
ユ
ニ
ッ
ト
を
構
成
し
て
い
る
。
宮
崎 
な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
す
ね
。
坪
井 
二
つ
重
ね
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
全
然
違
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
あ
る
共
同
性
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
太
郎
、
次
郎
と
い
う
。
そ
れ
は
も
は
や
個
人
の
話
で
は
な
い
。
宮
崎 
そ
う
で
す
ね
。
何
か
あ
る
民
族
的
な
普
遍
性
み
た
い
な
も
の
を
喚
起
す
る
。
太
郎
、
次
郎
だ
か
ら
、
一
番
、
二
番
、
三
番
、
四
番
。
太
郎
、
次
郎
、
三
郎
、
四
郎
と
い
う
の
を
類
推
さ
せ
る
と
い
っ
て
い
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
 
三
好
達
治
は
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
九
里 
達
治
の
詩
は
、
宮
崎
さ
ん
が
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
技
法
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、
詩
の
形
式
を
い
ろ
い
ろ
使
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
詩
の
形
式
の
ほ
う
か
ら
達
治
の
ほ
う
に
返
っ
て
く
る
も
の
が
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
こ
が
犀
星
や
夕
爾
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
。
形
式
の
と
ら
え
方
と
い
う
こ
と
で
。
■
形
式
が
も
た
ら
す
も
の
、
そ
し
て
余
白
宮
崎 
実
作
者
の
九
里
さ
ん
に
伺
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
。
坪
井
さ
ん
の
単
位
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
の
で
す
が
…
…
。
 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
、
か
つ
て
佐
野
元
春
が
『
佐
野
元
春
の
ザ
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
ズ
』
と
い
う
番
組
を
し
て
い
て
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
57
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
た
ち
を
二
十
何
人
で
す
か
、
連
続
で
呼
ん
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
お
も
し
ろ
い
番
組
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
中
で
必
ず
佐
野
元
春
は
「
詩
か
ら
書
き
ま
す
か
、
曲
か
ら
書
き
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
曲
か
ら
書
い
て
、
詩
は
後
で
」
と
答
え
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
あ
る
形
式
の
中
の
方
が
自
由
度
が
高
ま
る
か
ら
。
野
放
図
に
与
え
ら
れ
る
と
、
何
を
書
い
て
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
 
九
里
さ
ん
が
俳
句
に
ゆ
く
の
は
、「
論
文
に
比
べ
て
自
由
に
な
り
た
い
か
ら
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
リ
ジ
ッ
ド
な
五
・
七
・
五
と
い
う
中
で
自
由
度
を
求
め
て
い
く
お
も
し
ろ
さ
み
た
い
な
も
の
は
や
は
り
あ
る
ん
で
す
か
。
九
里 
そ
う
で
す
ね
。
何
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
何
か
風
景
を
見
た
り
、
何
か
心
に
留
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
？　
そ
れ
を
表
現
し
た
い
と
き
…
…
。
私
の
場
合
、
五
・
七
・
五
が
曲
に
当
た
る
と
し
た
ら
、
季
語
が
詩
に
な
る
の
か
な
と
、
す
ご
く
単
純
な
分
け
方
で
す
が
。
小
刻
み
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
と
い
う
感
じ
で
す
。
紅
葉
な
ら
紅
葉
と
い
う
言
葉
が
核
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
を
ど
う
五
・
七
・
五
に
当
て
は
め
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
？
と
い
う
か
た
ち
な
の
で
、
詩
が
先
か
、
句
が
先
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
の
時
々
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
ん
で
す
。
逆
に
そ
う
い
う
自
由
さ
が
俳
句
に
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
も
や
も
や
と
し
た
も
の
を
言
葉
に
出
す
た
め
に
五
・
七
・
五
が
あ
り
、
季
語
が
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
す
。
宮
崎 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
坪
井
さ
ん
、『
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
音
楽
を
つ
け
て
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
俳
諧
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
仮
名
序
の
形
式
性
み
た
い
な
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
坪
井 
俳
諧
と
い
う
も
の
が
「
ザ
日
本
」
み
た
い
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
和
歌
、
短
歌
と
は
い
わ
な
い
で
、
俳
諧
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
特
に
。
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
俳
諧
や
短
歌
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
様
式
と
い
う
の
か
、
そ
う
し
た
短
小
様
式
が
非
常
に
斬
新
だ
っ
た
わ
け
で
す
。『
古
今
集
』
の
仮
名
序
は
別
と
し
て
、
時
に
長
大
な
詩
を
書
く
歴
史
を
持
っ
て
い
る
彼
ら
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
も
の
す
ご
く
短
く
て
小
さ
い
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
に
し
て
曲
58
に
す
る
場
合
に
も
意
識
的
に
ミ
ニ
マ
ム
な
世
界
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
手
法
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
宮
崎 
明
治
の
『
新
体
詩
抄
』
が
、
日
本
の
近
代
詩
の
出
来
始
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
和
歌
や
俳
句
が
短
か
過
ぎ
る
か
ら
長
い
も
の
を
書
き
た
い
ん
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
坪
井 
彼
ら
は
従
来
の
日
本
の
詩
形
は
「
線
香
烟
花
か
流
星
」
と
皮
肉
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
宮
崎 
短
い
も
の
に
は
思
想
が
な
い
ん
だ
、
と
ま
で
あ
の
編
者
の
な
か
の
一
人
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
藤
村
あ
た
り
ま
で
ず
っ
と
影
響
力
を
持
っ
て
い
き
ま
す
が
、
や
が
て
そ
れ
が
ま
た
揺
り
返
し
の
よ
う
に
短
い
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
く
る
の
も
、
お
も
し
ろ
い
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
 
日
本
語
詩
の
こ
と
を
最
近
お
考
え
に
な
っ
た
坪
井
さ
ん
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
形
式
の
長
短
が
螺
旋
を
描
い
て
い
る
よ
う
な
あ
り
方
に
つ
い
て
何
か
お
考
え
は
あ
り
ま
す
か
？
坪
井 
自
分
の
新
し
い
本
の
中
で
そ
の
こ
と
は
全
然
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
短
詩
運
動
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
の
は
結
構
重
要
な
論
点
で
す
よ
ね
。
宮
崎 
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
常
に
ア
ン
チ
で
出
て
く
る
。
坪
井 
で
も
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
視
覚
性
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
特
に
俳
句
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
。
九
里 
冬
彦
も
、
こ
れ
ま
で
の
詩
は
音
楽
的
だ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
詩
は
絵
画
的
だ
と
か
い
っ
て
い
ま
す
よ
ね
？
宮
崎 
そ
う
で
す
ね
。
坪
井 
『
亞
』
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
雑
誌
が
日
本
の
外
地
の
都
市
、
大
連
で
発
行
さ
れ
て
、
し
か
も
、
そ
の
詩
は
パ
ネ
ル
と
し
て
百
貨
店
の
展
覧
会
で
展
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
が
非
常
に
典
型
的
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
活
字
を
刻
ん
だ
紙
の
ペ
ー
ジ
も
一
つ
の
パ
ネ
ル
と
い
う
の
か
、
一
つ
の
平
面
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
 
さ
き
ほ
ど
の
コ
メ
ン
ト
で
は
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
余
白
に
関
し
て
い
う
と
、
印
刷
さ
れ
た
俳
句
は
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
は
非
常
に
悪
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
余
白
ば
か
り
で
（
笑
）。
も
ち
ろ
ん
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
む
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
が
現
代
詩
の
短
詩
に
な
っ
て
59
く
る
と
、
そ
れ
を
一
句
、
二
句
だ
け
で
、
す
ご
く
ぜ
い
た
く
に
ペ
ー
ジ
を
使
う
。
買
う
側
と
し
て
は
も
の
す
ご
く
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
い
わ
け
で
す
。
九
里 
で
も
、
俳
句
を
ぎ
っ
ち
り
詰
め
て
読
ん
だ
ら
、
し
ん
ど
い
で
す
よ
。
坪
井 
そ
れ
は
逆
に
ね
。
そ
れ
こ
そ
三
密
で
密
集
し
て
い
る
感
じ
が
し
て
。
で
も
多
く
の
人
の
印
象
で
は
短
詩
型
は
イ
ン
ク
を
節
約
し
て
、
い
っ
ぱ
い
は
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
九
里 
そ
れ
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
余
白
も
込
み
で
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
坪
井 
そ
の
余
白
か
ら
何
を
読
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
と
、
紙
の
肌
理
を
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
に
は
印
刷
技
術
の
発
展
と
い
う
要
素
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
宮
崎
さ
ん
か
ら
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ブ
ラ
ン
ク
と
い
う
連
鎖
に
つ
い
て
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
白
と
い
う
色
を
発
色
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
空
白
は
無
色
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
白
と
い
う
一
個
の
色
な
の
だ
と
。
 
そ
の
白
い
余
白
を
読
ん
で
も
ら
う
と
い
う
発
想
が
短
詩
型
の
歴
史
の
中
で
商
業
的
に
も
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
出
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
読
者
の
側
も
そ
れ
を
む
し
ろ
見
せ
ら
れ
て
き
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
宮
崎 
白
を
読
む
。
い
い
で
す
ね
。
 
ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま
し
た
よ
。
白
を
読
む
と
い
う
と
こ
ろ
で
全
世
界
的
に
俳
句
を
と
ら
え
直
し
た
い
で
す
ね
。
ブ
ラ
ン
ク
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
白
。
話
が
最
初
に
戻
り
ま
し
た
ね
。
九
里 
最
初
に
戻
り
ま
し
た
。
宮
崎 
ま
だ
話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
時
間
を
し
っ
か
り
キ
ー
プ
す
る
と
い
う
、
こ
れ
も
一
つ
の
美
学
と
は
思
い
ま
す
ね
。
形
式
的
に
美
し
い
俳
句
を
扱
い
な
が
ら
、
だ
ら
だ
ら
し
て
も
よ
く
な
い
の
で
、
こ
こ
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
お
二
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
九
里 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
坪
井 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
（
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〇
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〇
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一
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二
三
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